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Антонова Зоя Георгиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: economics@tpu.ru. Область на
учных интересов: государственное регулирование, кор
поративный бизнес, экономический рост.
Арляпова Елена Викторовна, канд. филос. наук, доцент кафе
дры культурологии и социальной коммуникации гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email:
eva@tpu.ru. Область научных интересов: коммуникатив
ные проблемы информационного и сетевого общества,
воздействие Интернеткоммуникации на становление
новой индивидуальности, личностная компетентность
и компетенция.
Арцер Татьяна Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: atvtpu@sibmail.com. Область
интересов: социальное партнерство государства, бизнеса
и некоммерческих организаций.
Беликова Эллина Сергеевна, аспирант кафедры теории и ис
тории культуры Института искусств и культуры Томско
го государственного университета. Р.т. 529606. Email:
ellina1631@rambler.ru. Область научных интересов: фи
лософия культуры, теория культуры, социальная фило
софия.
Берестнева Ольга Григорьевна, др техн. наук, профессор ка
федры прикладной математики Института кибернетики
ТПУ, профессор кафедры общей и дифференциальной
психологии Сибирского государственного медицинско
го университета. Р.т. 426100. Email: ogb@sibmail.com.
Область научных интересов: методы оценки компетент
ности, исследования проблем современного образова
ния, педагогическая психология.
Бирюкова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент ка
федры теории и методики профессионального образова
ния факультета педагогического образования ГОУ ВПО
«Сургутский государственный университет ХантыМан
сийского автономного округа – Югры», г. Сургут.
Р.т. 8(3462)762857. Email: birikova.natalia@mail.ru.
Область научных интересов: возникновение классиче
ского университета, феномен элитного образования
и современный университет.
Борисова Людмила Михайловна, канд. экон. наук, доцент ка
федры экономики инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563582. Email: unexx@rambler.ru.
Область научных интересов: теория самоорганизации
сложных систем, уровень и качество жизни населения,
социальнотрудовые отношения, миграционные про
цессы, безопасность.
Бороноева Дарима Цыбиковна, канд. ист. наук, ст. преподава
тель кафедры философии Бурятского государственного
университета, г. УланУдэ. Р.т. 8(301)210562. Email:
boronoeva@mail.ru. Область научных интересов: предста
вления о Родине, реализация идеи возвращения.
Брылина Ирина Владимировна, канд. филос. наук, доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: ibrylina@yandex.ru. Область науч
ных интересов: социальная философия, философия
любви, синергийная антропология.
Бурдакова Галина Ивановна, 1960 г.р., канд. экон. наук, до
цент кафедры «Менеджмент и организация промы
шленного производства» факультета экономики и ме
неджмента КомсомольскогонаАмуре государственно
го технического университета. Р.т. 8(4212)201114.
Email: galinabu@rambler.ru. Область научных интересов:
промышленное производство, стратегическое управле
ние, региональная экономика.
Вельганюк Виталий Васильевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социальных коммуникаций гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: velgvit@gma
il.com. Область научных интересов: философия комму
никации, реклама, культурология, массмедиа.
Гармаева Альбина Аркадьевна, магистрант кафедры экономи
ки инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: Ale4kaG@yandex.ru. Область науч
ных интересов: экономический эксперимент, изучение
психологических феноменов в ходе рыночного взаимо
действия.
Гуткевич Анастасия Евгеньевна, 1982 г.р., канд. экон. наук, до
цент кафедры международного менеджмента Института
инженерного предпринимательства ТПУ. Р.т. 563529.
Email: gutkevich@tpu.ru. Область научных интересов:
маркетинг, инновационный маркетинг, управленческие
компетенции, активные методы обучения.
Дементьева Светлана Валерьевна, канд. филос. наук, доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: de
mensvetlana@yandeх.ru. Область научных интересов: ин
теллектуальная, учебная миграция, социальнофилосо
фские основания миграции, судебные и внесудебные
механизмы защиты прав мигрантов.
Демьяненко Юлия Владимировна, 1985 г.р., аспирант кафе
дры экономики природных ресурсов Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 417598. Email: frunze85@tpu.ru.
Область научных интересов: информационные техноло
гии управления бизнесом, управление персоналом в ор
ганизации.
Добровинский Алексей Петрович, 1979 г.р., ассистент кафе
дры экономики природных ресурсов Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 417598. Email: dap@tpu.ru.
Область научных интересов: управление человеческими
ресурсами, менеджмент.
Дукарт Сергей Александрович, 1970 г.р., канд. ист. наук, до
цент кафедры экономики инженерноэкономического
факультета ТПУ. Р.т. 563582. Email: dukart@mail.ru.
Область научных интересов: трансформационные про
цессы в экономике, государственное регулирование
экономики, история экономики.
Еремина Софья Леонидовна, др экон. наук, профессор кафе
дры международного менеджмента Института инженер
ного предпринимательства ТПУ. Р.т. 563529. Email: es
ofia@tpu.ru. Область научных интересов: иностранные
инвестиции, глобализационные процессы в современ
ном образовании, инновационные методы подготовки
специалистов по менеджменту.
Золотарева Галина Алексеевна, канд. экон. наук, доцент ка
федры экономики инженерноэкономического факуль
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тета ТПУ. Р.т. 563582. Email: zgazga@mail.ru. Область
научных интересов: анализ финансовохозяйственной
деятельности предприятия, бухгалтерский учет.
Иванкина Любовь Ивановна, др филос. наук, профессор ка
федры социологии, психологии и права гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563466. Email: ivankinali@sibma
il.com. Область научных интересов: социальнофилосо
фский, психологический и социологический дискурсы
исследования проблем современного образования, об
щества и человека.
Ионикан Наталья Вадимовна, магистрант кафедры экономи
ки инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: olviko2003@mail.ru. Область науч
ных интересов: социальнотрудовые отношения, рынок
труда, миграционные процессы, бедность, уровень и ка
чество жизни населения.
Кнехт Наталья Петровна, 1955 г.р., канд. филос. наук, доцент
гуманитарного факультета НИУ «Московский государ
ственный институт электронной техники». Р.т. 8(495)
1767856. Email: nata_knecht@mtunet.ru. Область на
учных интересов: современная постфеноменологиче
ская философия, философия науки, методология со
циального познания.
Колодий Наталия Андреевна, 1958 г.р., др филос. наук, про
фессор, зав. кафедрой культурологии и социальной ком
муникации гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563540.
Email: kolodi@rambler.ru. Область научных интересов:
феноменологическая философия, постструктуралист
ская философия культуры, социальная философия.
Колупаева Валентина Александровна, канд. экон. наук, до
цент кафедры экономики инженерноэкономического
факультета ТПУ. Р.т. 563582. Email: olviko2003@ma
il.ru. Область научных интересов: социальнотрудовые
отношения, рынок труда, миграционные процессы, бед
ность, уровень и качество жизни населения.
Конюхова Екатерина Тимофеевна, канд. пед. наук, доцент кафе
дры психологии Кузбасской государственной педагогиче
ской академии, г. Новокузнецк. Р.т. 8(3843)747271.
Email: konjuhova50@mail.ru. Область научных интере
сов: изучение установки и социальнопсихологических
факторов формирования успешности личности субъекта
в глобализирующемся обществе, установка личности
на успешность, изучение структурных образований лич
ности.
Конюхова Татьяна Васильевна, канд. филос. наук, доцент ка
федры культурологии и социальной коммуникации гу
манитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: ko
nykhova@sibmail.com. Область научных интересов: осо
бенности прочтения и интерпретации текстов в инфор
мационном обществе с применением синергетической
парадигмы, специфика информационного обмена в со
временном коммуникативном пространстве с позиции
социальной философии, личностная компетентность
и компетенция.
Корнева Ольга Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: accord@cc.tpu.edu.ru. Область
закономерности развития экономических отношений,
воспроизводство общественного и индивидуального ка
питала, эффективность общественного производства,
гуманизация экономического роста, теория «постинду
стриальной» экономики и «экономики, основанной
на знаниях», формирование экономической политики
государства, развитие интеллектуального капитала Рос
сии.
Корниенко Алла Александровна, др филос. наук, профессор,
зав. кафедрой философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563526. Email: allaphil@mail.ru. Область науч
ных интересов: философия науки и техники.
Корниенко Анатолий Васильевич, 1938 г.р., др филос. наук,
профессор кафедры оптимизации систем управления
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 420459. Email: anko
ral@mail.ru. Область научных интересов: философские
проблемы развития науки и техники.
Корниенко Анна Анатольевна, канд. техн. наук, доцент кафе
дры международного менеджмента Института инженер
ного предпринимательства ТПУ. Р.т. 559572. Email:
anna_korniyenko@mail.ru. Область научных интересов:
трансформация статуса знания в условиях коммуника
тивного общества.
Корнющенко1Ермолаева Наталия Сергеевна, 1971 г.р., ст. пре
подаватель кафедры философии гуманитарного факуль
тета Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. Р.т. 701513. Email:
nskorn@yandex.ru. Область научных интересов: филосо
фская антропология, проблемы информационного об
щества.
Коробейникова Лариса Александровна, др филос. наук, про
фессор, профессор кафедры философии гуманитарного
факультета ТПУ, зав. кафедрой теории и истории куль
туры Института искусств и культуры Томского государ
ственного университета. Р.т. 529606. Email: larisa_ko
robeynikova@rambler.ru. Область научных интересов: фи
лософия культуры, теория культуры, мультикультура
лизм, глобализация.
Кухта Мария Сергеевна, 1963 г.р., др филос. наук, профессор
кафедры автоматизации и роботизации в машиностро
ении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 419674. Email:
eukuh@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов:
философия науки и техники, теория промышленного
дизайна, композиция в технике, философия искусства,
методология моделирования визуального восприятия.
Лукьянова Наталия Александровна, др филос. наук, доцент
кафедры социологии, психологии и права гуманитарно
го факультета ТПУ. Р.т. 563466. Email: Lukiano
va@tpu.ru. Область научных интересов: философия ком
муникации, семиотика.
Марухина Ольга Владимировна, канд. техн. наук, доцент ка
федры оптимизации систем управления Института ки
бернетики ТПУ. Р.т. 421311. Email: marukhina@tpu.ru.
Область научных интересов: методы оценки компетент
ности, исследования проблем современного образова
ния, педагогическая психология.
Мациевский Николай Станиславович, 1950 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры маркетинга и антикризисного
управления инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563728. Email: nsm@tpu.ru. Область научных
интересов: экономическая теория, влияние теневых
экономических процессов на экономическое и социаль
ное состояние общества.
Мигуренко Раиса Афанасьевна, канд. филос. наук, доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: tatarova47@mail.ru. Область науч
ных интересов: онтология и теория познания, проблема
«сознание и миф», проблема сознания в философии
и науке, исследования в области искусственного интел
лекта.
Нехорошев Юрий Сергеевич, 1930 г.р., др экон. наук, про
фессор кафедры экономики инженерноэкономическо
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го факультета ТПУ. Р.т. 563582. Email: baster@yan
dex.ru. Область научных интересов: тенденции развития
экономических отношений, эволюция и трансформа
ция социальноэкономических систем и институтов, на
циональных и региональных экономик, черты экономи
ческих отношений, процессов и закономерностей эко
номического развития.
Никитина Юлия Анатольевна, канд. филос. наук, доцент ка
федры международного менеджмента Института инже
нерного предпринимательства ТПУ. Р.т. 563529. Email:
Ynik@tpu.ru. Область научных интересов: проблемы
адаптации социальных систем в нелинейной внешней
среде.
Никулина Ирина Евгеньевна, 1958 г.р., др экон. наук, про
фессор, зав. кафедрой менеджмента инженерноэконо
мического факультета ТПУ. Р.т. 563789. Email:
dss@tpu.ru. Область научных интересов: управление ра
звитием региона, инновациями, финансами, вузом.
Подопригора Игнат Валерьевич, 1978 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики факультета экономики
и менеджмента Томского государственного архитектур
ностроительный университета. Р.т. 472886. Email: po
digval@mail.ru. Область научных интересов: инвестиции
в жилищной сфере, анализ финансовохозяйственной
деятельности предприятия.
Прощаева Наталья Владимировна, аспирант кафедры менед
жмента инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 559740. Email: proshaeva@mail.ru. Область научных
интересов: инновации в финансовом менеджменте вуза.
Раковская Вера Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: vera.rakovskaya@gmail.com.
Область научных интересов: социальнотрудовые отно
шения, рынок труда, миграционные процессы, бед
ность, уровень и качество жизни населения.
Рыжкова Марина Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент ка
федры экономики инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563582. Email: marybox@tpu.ru. Область
научных интересов: методология экономической науки,
дизайн рынка, экономический эксперимент.
Соколов Александр Петрович, 1956 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры теоретической и прикладной механики Институ
та физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 563820. Email:
iscanderaga@rambler.ru. Область научных интересов: фи
лософия науки и техники, теория промышленного ди
зайна, композиция в технике.
Сокур Ксения Сергеевна, 1987 г.р., аспирант кафедры автома
тизации и роботизации в машиностроении Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 419674. Email: valkiria2009@sib
mail.com. Область научных интересов: теория промы
шленного дизайна, композиция в технике.
Суслов Андрей Александрович, 1982 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социологии гуманитарного факультета
Томского государственного университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Р.т. 533280. Email:
as8282@list.ru. Область научных интересов: феномен
сказки в русской культуре.
Сычева Светлана Георгиевна, др филос. наук, профессор ка
федры культурологии и социальной коммуникации гу
манитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: svet
sych@mail.ru. Область научных интересов: история фи
лософии, эстетика, история культуры.
Таран Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: ektaran@tpu.ru. Область науч
ных интересов: современные экономические проблемы,
отношения собственности в экономике, корпоративное
управление, интеграционные процессы в экономике.
Хомякова Екатерина Ивановна, 1985 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социальной коммуникации гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563540. Email: hom1@list.ru.
Область научных интересов: особенности интеграции
молодежи в социокультурные условия бытия.
Чайковский Денис Витольдович, 1975 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры социологии, психологии и права гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563392. Email:
dnvit@tpu.ru. Область научных интересов: проблемы
знания, власти и управления в современном обществе.
Чиркова Наталья Валерьевна, 1978 г.р., зав. отделением ГОУ
СПО «Беловский педколледж», г. Белово Кемеровской
области, соискатель кафедры философии гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 8(38452)21980. Email: gou
spobpk2006@yandex.ru. Область научных интересов: фор
мирование информационной компетентности студен
тов.
Чубик Анна Петровна, 1980 г.р., канд. филос. наук, доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 529882. Email: chubikap@tpu.ru. Область научных
интересов: социальная философия, философия инфор
мационной власти.
Чупров Сергей Витальевич, 1953 г.р., др экон. наук, профессор,
ученый секретарь Байкальского государственного универ
ситета экономики и права, г. Иркутск. Р.т. 8(3952)
241210. Email: chuprov@isea.ru. Область научных инте
ресов: организационноуправленческое и финансово
экономическое обеспечение устойчивого поведения
производственных систем с использованием средств ма
тематического моделирования и компьютерных техно
логий.
Шаповалова Татьяна Александровна, ст. преподаватель кафе
дры гуманитарных и общеобразовательных дисциплин
Томского сельскохозяйственного института – филиала
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграр
ный университет». Р.т. 512391. Email: stalx@bk.ru.
Область научных интересов: онтология, философская
антропология, философская и лингвистическая метафо
рология, визуальная социология.
Ян Фан, магистр русского языка и словесности, доцент фа
культета русского языка Шэньянского политехническо
го университета, Китай. Р.т. 528555. Email: yang
fang2010@yandex.ru. Область научных интересов: мето
дика русского языка, язык и культура.
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